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ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ 
 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭɫɜɿɬɨɜɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ 
ɿɩɪɨɟɤɬɧɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬʀʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɚɦɢɦ ɠɢɬɬɹɦ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ 
ɩɨɥɿɬɢɤɨɸɍɤɪɚʀɧɢɧɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟɿɫɜɿɬɨɜɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ [1]. 
 ɐɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɿ ɜɟɥɢɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɽ ɿ ɛɭɞɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɬɢɪɿɱ, 
ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ȳɯ ɪɨɡɜCɹɡɚɧɧɹɧɟɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɚ ɞɿɹ. ɐɟɩɨɫɬɿɣɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟ ɣ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭɜɰɿɥɨɦɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɤɨɪɟɥɸɸɱɢɿɧɚɜɿɬɶɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢɨɫɬɚɧɧɿɣ. 
 ȼɨɞɧɨɱɚɫɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɤɨɥɢɫɜɿɬɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɬɚɤɞɢɧɚɦɿɱɧɨ, ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɰɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɛɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɫɬɪɨɤɿɜ ɪɨɡɜCɹɡɚɧɧɹ 
ɹɤɨʀɡɚɥɟɠɢɬɶɝɨɥɨɜɧɟ - ɱɢɛɭɞɟɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢɿɞɚɥɿɡɚɣɦɚɬɢɩɟɪɟɞɨɜɿ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɱɢ ɜɬɪɚɬɢɬɶ ɞɨɫɹɝɧɭɬɟ ɿ 
ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɚɩɪɨɫɭɱɚɫɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɝɨɞɿɛɭɞɟɿɞɭɦɚɬɢ. 
 Ɉɛɦɟɠɟɧɢɣ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɿ ɪɿɜɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɬɪɚɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɜ ɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ ɿ ɧɚɜɿɬɶ 
ɤɪɢɡɨɜɢɯɹɜɢɳɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɬɚɤɢɯɭɦɨɜɍɤɪɚʀɧɚɧɚɜɿɬɶɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɧɟ 
ɡɦɨɠɟ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɡɚɣɧɹɬɬɹ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɫɟɪɟɞ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ȱ 
ɳɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɨɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ 
ɞɥɹɨɫɨɛɢɫɬɨ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɜɬɪɚɱɚɬɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭɛɚɡɭɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɥɿɬɢ. 
 Ɉɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿɫɤɥɚɥɢɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ, ɹɜɥɹɸɬɶ 
ɫɨɛɨɸ ɨɞɢɧ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɰɢɯɤɪɚʀɧ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɰɢɦɤɪɚʀɧɚɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɚɰɿɣɨɫɧɨɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɭɫɬɪɨɸ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɦɢɪɧɨɝɨ, ɫɨɡɿɞɚɸɱɨɝɨɠɢɬɬɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ - ɝɨɥɨɜɧɨʀɦɟɬɢɰɶɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
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1  Ʉɪɟɦɟɧɶ ȼȽ.  ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ // ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ: 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ: ɍɤɪɚʀɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ / Ɂɚ ɪɟɞ.: ȱɁɚɡɸɧɚ, ɇɇɿɱɤɚɥɨ, ɌɅɟɜɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, 
ȱȼɿɥɶɲ. - Ʉɢʀɜɑɟɧɫɬɨɯɨɜɚ: ɁȺɌ “ȼȱɉɈɅ”, 2000, ȼɢɞɚɧɧɹȱȱ. - ɋ.11-30. 
 ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ 
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ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
 ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɨɬɪɟɛɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ, ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: 
x ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɿ ɱɥɟɧɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɱɭɬɬɽɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯɿɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɹɯ; 
x ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɪɢɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶʀʀɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶɧɚɪɢɧɤɚɯɩɪɚɰɿɿ, ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ʀʀɚɤɬɢɜɧɨʀɭɱɚɫɬɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
 ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨ ɰɿ ɞɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜCɹɡɚɧɿ ɿ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ 
ɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨ. 
 ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɣɨɝɨ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɱɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɪɿɧɧɹ, 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɹɯ ɿɜɤɥɸɱɚɸɬɶɬɚɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɩɪɨɰɟɫɭɫɜɿɬɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ: 
x ɡɧɚɧɶ; 
x ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
x ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
x ɫɢɫɬɟɦɛɟɡɩɟɤɢ; 
x ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
x ɫɢɫɬɟɦɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜCɹ; 
x ɫɢɫɬɟɦɟɧɟɪɝɨɿɪɟɫɭɪɫɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ; 
x ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɪɨɰɟɫɢɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɪɢɧɤɢɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɩɨɫɥɭɝɿɩɪɚɰɿ; 
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɢɫɬɟɦɢɿɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
x ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
x ɫɢɫɬɟɦɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɨɲɭɤɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɨɫɜɿɬɢ. 
 Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ ɿ ɤɚɞɪɨɜɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɰɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢɩɨɜɢɧɧɚɧɟɬɿɥɶɤɢɫɚɦɚɛɭɬɢɡɚɥɭɱɟɧɚɜɩɪɨɰɟɫɢɫɜɿɬɨɜɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɚɥɟ ɣ ɫɬɚɬɢ ʀɯ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿɫɬɶ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ ʀɯ ɟɜɨɥɸɰɿʀ, 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɱɥɟɧɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿʀɯɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ [2]. 
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 ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɶɧɨɸɪɢɫɨɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɬɚɩɭɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɿɡɧɚɣɬɢɫɜɨɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɭ 
ɬɚɤɢɯɣɨɝɨɜɚɠɥɢɜɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɹɤ: 
x ɡɦɿɫɬɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨʀɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
x ɹɤɿɫɧɚɿɤɿɥɶɤɿɫɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
x ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
x ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭɱɢɬɟɥɶɫɶɤɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɤɚɞɪɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ; 
x ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
x ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɭɤɨɜɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɨɫɜɿɬɧɿ ɿɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɚɫɨɰɿɚɰɿɣ; 
x ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
x ɬɨɳɨ. 
 Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɟɪɟɞ ɮɨɪɦ ɰɿɽʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɭɫɜɿɬɨɜɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ, ɫɥɿɞɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɬɚɤɿɡɧɢɯ, ɹɤɿ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢɫɟɛɟɜɩɨɩɟɪɟɞɧɿɱɚɫɢ: 
x ɜɡɚɽɦɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɭɱɧɹɦɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ; 
x ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɫɩɿɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
x ɫɩɿɥɶɧɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɤɨɧɤɭɪɫɢ, ɡɦɚɝɚɧɧɹ, ɿɧɲɿɮɨɪɦɢ ɿɡɚɯɨɞɢ 
ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɜɢɯɨɜɧɨʀ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀɿɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɿ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɰɢɯ ɮɨɪɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɫɥɿɞɫɭɬɬɽɜɨɪɨɡɜɢɧɭɬɢ, ɚɜɞɟɹɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɿ 
____________ 
2  Ȼɢɤɨɜ ȼɘ.  ɇɚɭɤɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ // 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ: ɍɤɪɚʀɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣɠɭɪɧɚɥ / Ɂɚɪɟɞ.: ȱɁɚɡɸɧɚ, ɇɇɢɱɤɚɥɨ, 
ɌɅɟɜɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, ȱȼɿɥɶɲ. - Ʉɢʀɜɑɟɧɫɬɨɯɨɜɚ: ɁȺɌ “ȼȱɉɈɅ”, 2000, ȼɢɞɚɧɧɹȱȱ. - ɋ.93-116. 
 ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ, ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɫɭɱɚɫɧɢɬɢ ɿ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɩɨɝɥɢɛɢɬɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ: 
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x ɜɡɚɽɦɧɟ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɤɭɪɫɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɧɨɫɬɪɢɮɿɤɚɰɿɸɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜɩɪɨɨɫɜɿɬɭ; 
x ɪɨɡɪɨɛɤɚɫɩɿɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
x ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɧɫɨɪɿɜ ɿ ɮɨɧɞɿɜ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
 ɉɨɪɹɞ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɬɨɣɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɣɧɹɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɿɹɤɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ 
ɧɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɪɨɡɜɢɬɤɭɝɚɥɭɡɿ. 
 ɇɟɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɰɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɣɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɿɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɛɭɞɟ ɫɭɬɬɽɜɨɡɚɜɚɠɚɬɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɢɯ ɡ ɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɠɟ 
ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ. 
 ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɨɞɧɭ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɢɫ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɹɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɤɚɡɭɽɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɿɹɤɚ, ɛɚɝɚɬɨ 
ɜ ɱɨɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɨɸɤɨɦɚɧɞɨɸ [3]. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɜɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿɤɨɪɿɧɧɢɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɳɨɩɨɡɧɚɱɢɥɢɫɹɭɜɫɿɯɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɡɭɫɢɥɶɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯɫɢɥɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɜɫɿɥɹɤɨɝɨ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɡɧɚɱɧɨɡɪɨɫɬɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɦɿɥɢɜɢɯ, ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɿɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɪɿɲɟɧɶ 
ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɪɨɫɬɚɽ ɜɡɚɽɦɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ (ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɟ) ɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ʀɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ - ɧɟɬɿɥɶɤɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɭɫɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨ ɩɪɨɟɤɬɭ), ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲ 
ɜɢɫɨɤɢɦɢɫɬɚɸɬɶɜɢɦɨɝɢɜɿɞɧɨɫɧɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɞɟɹɤɨɦɭɧɚɩɟɪɟɞɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ) ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ, ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦ. 
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɡɦ ɿ ɡɚɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɨɤɹɜɢɳ ɿɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶɹɤɜɨɤɪɟɦɿɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿ ɫɜɿɬɿ. Ɂɪɨɫɬɚɽ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ (ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɚɜɿɬɶɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣ) ɨɤɪɟɦɢɯɪɿɲɟɧɶ. 
 
__________________ 
3 Ȼɭɲɭɟɜ ɋȾ., Ȼɵɤɨɜ ȼȿ. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɷɬɚɩɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ / ȼɿɫɧ. ɋɯɿɞɧɨɭɤɪɞɟɪɠ. ɭɧɬɭ. – 1988. - ʋ6. – ɋ.6-10. 
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ȱɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɜɟɞɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɧɚ ɠɚɥɶ, 
ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɿɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢɩɪɹɦɢɣɜɩɥɢɜɬɿɽʀɚɛɨɿɧɲɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚ 
ɨɬɨɱɭɸɱɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɚɛɨɩɨɞɚɥɶɲɢɣɡɜɨɪɨɬɧɢɣɜɩɥɢɜɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɧɟɛɚɠɚɧɢɦ (ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɚɜɿɬɶ 
ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣ), ɳɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɧɟɬɿɥɶɤɢɧɟɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɫɩɨɱɚɬɤɭɜɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɦɟɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɥɟɡɚɝɚɥɨɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɬɟɪɩɢɬɶɡɧɚɱɧɿ (ɜɚɠɤɨɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿ, ɚɿɧɨɞɿ 
ɧɟɩɨɩɪɚɜɧɿ) ɜɬɪɚɬɢ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɬɨɳɨ).  
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɿ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢ ɩɨɝɚɧɨ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɹɯ, ɿɫɬɨɬɧɿɣ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ 
ɜɚɠɤɨɮɨɪɦɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ (ɩɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɿ ɬɟɪɦɿɧɚɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ) ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ȼɫɟ ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɿɫɬɨɬɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨʀɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɩɨɞɿɛɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɡɧɚɱɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɿɡɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɪɿɲɟɧɶɩɪɢɩɨɝɚɧɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ʀɯɜɢɛɨɪɭ. 
ȼ ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɽɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸɿ, ɬɨɦɭ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ) 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɧɚ ɩɟɪɲɢɣɩɥɚɧɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ (ɦɿɠ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɚɛɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ) ɿɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ (ɦɿɠ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ) ɜɡɚɽɦɨɭɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɪɿɲɟɧɶɡɪɨɡɜɢɬɤɭɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɸɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɿ 
ɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɢɛɨɪɭ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ (ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ) ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦ - ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶɩɪɨ ʀɯɛɭɞɨɜɭ ɿɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɦɟɬɨɸɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɡ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɱɢɦ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɹɤɨʀ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɬɢɦ ɝɥɢɛɢɧɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯɩɢɬɚɧɶɩɨɜɢɧɧɚɿɫɬɨɬɧɨɡɪɨɫɬɚɬɢ. 
ɋɚɦɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɨɝɚɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɬɚɬɢɤɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɿɫɬɨɬɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɰɿɥɟɣ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɝɚɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɚɿɧɨɞɿɿɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɿɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣ 
ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɚ ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛ
ɽɦɿɜ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦɢɚɛɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɦɢ 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɜɟɞɭɱɭ ɪɨɥɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ, ɹɤ 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨɿɞɨɤɿɧɰɹɧɟɡɛɚɝɧɟɧɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɸɞɢɧɨɦɚɲɢɧɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. əɤɪɚɡ ɰɿ 
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ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɹɞɪɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɣɨɝɨ ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɿɞɿɣɬɢ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. 
əɤɿɜɫɟɧɨɜɟ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɢɫɬɭɩɚɽɜɪɟɚɥɶɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɡɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɹɤ ɡɚɫɿɛ, ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɹɤɫɭɱɚɫɧɚɨɛɥɚɫɬɶɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɞɥɹɬɢɯ, ɯɬɨɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɿɪɨɡɜɢɜɚɬɢɜɟɥɢɤɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɜɱɚɬɢɰɶɨɦɭ. 
ɉɨɹɜɚɭɫɶɨɝɨɧɨɜɨɝɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉɫɶɱɨɦɭɧɚɪɿɜɧɿɡ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɪɚʀɧɢɜɤɪɚɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɜɪɨɡɜɢɬɨɤɥɸɞɫɶɤɨʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɪɿɡɧɢɯɥɸɞɢɧɨ-
ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɽ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸɭɫɩɿɲɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɭɫɜɿɬɨɜɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ. 
 Ɂɚɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɰɟɩɢɬɚɧɧɹɧɚɛɭɜɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨʀɜɚɝɢ. Ɇɟɬɨɞɢɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɿ ɝɧɭɱɤɿ 
ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɧɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɤɪɢɡɨɜɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɦɟɬɚɩɨɦʀʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
 ɇɟɦɚɽ ɫɭɦɧɿɜɿɜ, ɳɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɩɨɜCɹɡɚɧɢɯ ɡ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɰɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢɞɨɡɜɨɥɢɬɶɩɿɞɧɹɬɢɪɿɜɟɧɶɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɧɚɪɭɛɟɠɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɿ ɜɩɟɜɧɟɧɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɥɚɜ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧȯɜɪɨɩɢɿɫɜɿɬɭ. 
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ȼɚɥɟɪɿɣȻɢɤɨɜ 
  
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭɫɜɿɬɨɜɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ 
ɿɩɪɨɟɤɬɧɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬʀʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
 
Ɋɟɡɸɦɟ 
 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɚɦɢɦ ɠɢɬɬɹɦ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ 
ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɿ ɫɜɿɬɨɜɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ȼɫɬɚɬɬɿɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹɫɤɥɚɞɨɜɿɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɶɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱦɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɩɪɨɰɟɫɚɦɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɪɨɡɜɢɬɤɭɝɚɥɭɡɿ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
